











indivíduos	depositados	nestes	 acervos.	Houve	equivalência	na	 representatividade	nos	herbários	para	 as	 famílias	Piperaceae	e	


















































O	 grupo	 e	 monofilético,	 sendo	 essencialmente	 unido	 por	
dados	moleculares	(QIU	et	al.,	1993;	QUI	et	al.,	1999;	QUI	et	al.,	
2000;	 ZANIS	 et	 al.,	 2002).	 Não	 há	 caracterıśticas	 morfológicas	
canônicas	 que	 caracterizem	 o	 táxon,	 porém	 acredita-se	 que	 as	

















depositados	 nos	 acervos	 de	 herbários.	 O	 depósito	 de	material	
testemunho	de	estudos	florıśticos	e	fitossociológicos	é	necessário	
como	forma	de	registro	e	comprovação	de	ocorrência	dos	espéci-











































Myristicaceae	R.	Br. Magnoliales Pantropical 5/20 64/475-520
Piperaceae	Giseke Piperales Pantropical 4/5 467/3.615
Os	nomes	das	espécies	 foram	atualizados	de	acordo	com	a	
plataforma	Flora	do	Brasil	 (2019)	e	a	Plataforma	 Internacional	
Tropicos	 do	 Jardim	 Botânico	 de	 Missouri,	 disponıv́el	 em	


















Guatteria	Ruizand	 Pav.	 foi	 o	 gênero	mais	 representado	 em	
todos	os	herbários	estudados	(Tabela3).	Isto	corrobora	os	estudos	
florıśticos	e	fitossociológicos	feitos	no	Estado	do	Pará	que	foram	

















O	 gênero	Virola	Aubl.	 foi	 o	mais	 abundante	 da	 famıĺia	 nos	
herbários	 (Tabela	4),	 assim	como	nos	 seis	 estudos	 florıśticos	 e	
fitossociológicos	realizados	no	Estado	do	Pará	contendo	represen-
tantes	de	Myristicaceae	(AMARAL	et	al.,	2009;	ARAU  JO;	PINHEIRO,	
2012;	 GAMA	 et	 al.,	2002;	 PARA  ,	 2013;	 PINHEIRO	 et	 al.,	 2007;	
SALOMA O	et	al.	,2007;	SALOMA O	et	al.,	2012).	O	resultado	tam-
bém	converge	com	três	dos	quatro	estudos	feitos	na	Amazônia	não	




(Tabela	 4);	 o	 segundo	 gênero	mais	 abundante	 em	metade	 dos	



























cos	 e	 fitossociológicos	 feitos	 em	 regiões	 de	maior	 interferência	
antrópica	(AMARAL	et	al.,	2009;	GAMA	et	al.,	2002).
Outros	 estudos,	 fora	 da	Amazônia,	 em	que	 a	 frequência	 de	
Nectandra	 era	a	mais	alta	entre	os	gêneros	da	 famıĺia,	 também	






































































































Herbário Gênero n° de	exsicatas %	de	exsicatas
HF
Guatteria 19 23,46
Annona L. 16 19,75
Xylopia 12 14,81




Duguetia A.	St. -Hil. 104 10,55
Xylopia 83 8,42





















Compsoneura Warb . 4 15,38
Osteophloeum Warb . 1 3,85





Otoba (A.	DC.)	 H.Karst . 12 6,12
Myristica 11 5,61







































demonstra	 sua	 dominância	 em	 relação	 aos	 demais	 gêneros	 da	
famıĺia.
Conclusão
Ao	 todo,	 foram	avaliadas	 14.333	 amostras	 depositadas	 nos	
quatro	principais	herbários	da	capital	paraense.





estados	da	 região	 amazônica.	Uma	pesquisa	 nos	 herbários	 dos	
estados	 onde	 estes	 estudos	 florıśticos	 e	 fitossociológicos	 foram	
realizados	demonstraria	se	há	alguma	incongruência	no	deposito	
de	espécimes	do	gênero	como	material	testemunho.
Para	 Myristicaceae,	 a	 representatividade	 nos	 acervos	 dos	
principais	gêneros,	Virola	e	Iryanthera,	foi	compatıv́el	com	o	que	
foi	descrito	nos	estudos	florıśticos	e	fitossociológicos	consultados.
Em	 Lauraceae,	 o	 gênero	Ocotea	 foi	 o	mais	 abundante	 nos	
acervos,	assim	como	na	literatura	consultada.	Já	Nectandra	apre-
sentou	 uma	 representatividade	 nos	 herbários	 maior	 do	 que	 a	
descrita	 nestes	 estudos,	 indicando	 uma	 possıv́el	 tendência	 ao	
depósito	nos	acervos	dos	herbários	de	material	vindo	de	 áreas	
alteradas	 (DA	 SILVA-JU NIOR	 et	 al.	 Dados	 não	 publicados).  Por	


















































































































































































Tabela	 5.	 Gêneros	 da	 famıĺia	 Lauraceae	 com	maior	 representatividade	 em	 números	 totais	 e	
porcentagem	para	os	herbários	amostrados	no	Estado	do	Pará	(Da	Silva-Júnior	et.al.	dados	não	
publicados).	n°	=	número.	/	Table	5.	Genera	of	the	Lauraceae	family	with	greater	representation	in	
total	 numbers	 and	 percentage	 for	 herbariums	 sampled	 in	 State	 of	 Pará	 (Da	 Silva-Júnior	 et.al.	
unpublished	data).	n°	=	number.





Aniba Aubl . 5 9,62




Cinnamomum Schaeff 82 5,74




Endlicheria Nees 5 12,20





Total	do	acervo 25	gêneros 3299 100




Herbário Gênero n° de	exsicatas %	de	exsicatas
HF
Piper 31 91,18
Peperomia Ruiz	&	 Pav 3 8,82




Manekia Trel 4 0,29








Total	do	acervo 2	gêneros 1927 100
